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及腦中風的併發症(郭佳容，2004)。而在美國有 7 千萬到 8 千萬的成人和 1
千 5 百萬到 2 千萬的青少年體重過重。到 1995 年 20 歲以上的成人體重過重
的比例上升至 35%(Dortch, 1997)，過度肥胖已由 1991 年的 12%上升至 1998























































































































































































































































































運動的一個很好的方法(U.S. Department of Health and Human Services
［USDHHS］2000)。讓人們開始運動和維持運動的議題是相當重要的，因為
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